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La Reforma Agrària
La sola lectura de ia llei de Reforma Agrària, basta per adonar*ie que els
l^isladors que la inspiraren i l'aprovaren, no pensaven en Catalunya. Aplicada
aqaesta llei a la resta de la península, pot assegurar se que els seus efectes seran
saludables puix que contribuirà a la creació d'una classe agrícola amb un grau
mínim de benestar i possibilitats adquisitives i d'estalvi que es traduirà, sense
tardança, en un major poder d'absorció del mercat espanyol. En aquest sentit—i
suposant sempre que la reforma sigui executada fidelment—tenia r«ò el senyor
Aziñi quan deia l'altre dia al Parlament espanyol, que la llei de referència era, de
fst, conservadora. 1 no tan sols conservadora, sinó estabilitzadora de la propietar,
creadora de riquesa i promotora d'una intensificació industrial i comercial.
Ara bé; les virtuts d'aquesta Reforma, que el camp espanyol reclamava ina-
jornablement, minven i desapareixen en voler-la f^r extensiva al camp català, es¬
pecialment en aquelles comarques de gran densitat demogràfics, com la majoria
de les de Catalunya. La propietat rústica es presenta a casa nostra enormement
fraccionada; la terra s'aprofita tot ei possible; el conreu és, en general exemplar.
Per altra banda, els contractes predominants són els de masoveria i parcería, que
constitueixen veritables contractes de socsetat en els quals et propietari, a més de
Ja terra, presta sovmt íes eines de treball, les dependències per la transformació
de collites i contribueix encara amb altres aportacions com abonaments, in¬
secticides, etc. Per tot això la llei que que comentem no afectaria la immensa ma¬
joria de les nostres hisendes rústiques i aquest fou segurament el propòsit del le¬
gislador en consignar excepcions a base de les característiques esmentades. Però,
beu's aquí, que una de les bases de la llei—la ja cèlebre base 5."—preceptúa que
podran ésser objecte d'expropiació totes aquelles finques que es trobin a una dis¬
tància menor de dos quilòmetres d'un nucli de població inferior a 25.000 habitants.
Penseu només en el nostre Vallès, en la Costa, en el Penedès, etc., on els pobles i
poblets es toquen l'un amb l'altre i veureu que poques finques de les nostres co¬
marques eludeixen totalment el cas previst en la referida base, base establerta,
sens dubte, pensant en les desolades regions espanyoles on els pobles són rars
com las pedres precioses.
Actualment els nostres propietaris rurals estan enfeinadissims en omplir les
fulles de declaració de finques que cal presentar al Comitè Executiu de Reforma
Agrària. Hi ha, entre ells, una certa alarma, un esverament bon tros justificat.
Creiem, però, que dins la mateixa llei, en la seva lletra i sobretot en el seu esperit,
es troba prou ma'èria per esvair aquests temors i desvirtuar el perill aparent. Es
d'esperar que la nostra riquesa àgricula no sofrirà cap pertorbació radical a causa
d'aquesta llei, evidentment inaplicable ai nostre camp i cal confiar que a Madrid
seran exceptuades en bloc les finques catalanes que hom assenyala com a pre¬
sumptes víctimes de la reforms. Tampoc volem abandonar del tot la confiança en
la Generalitat i el Parlament de Catalunya: no fóra patrió ic permetre entre nosal¬
tres, l'acció d'una llei que només pot portar-nos malvestats.
Ningú negarà que a la nostra ruralia li cal una nova regulació dels contrac¬
tes d'arrendament de terra a renda fixa, i de's de €rabasst morta». Però aquest és
un problema de dret civil, dret que com to es les coses humanes, està subjecte a
les lleis de l'evolució.




Tot conflicte d'ordre material pro¬
vé d'un mancament o negligèn¬
cia de l'ordre moral
Anem a resumir, brevissimament. 1
aquf^st resum pot ésser enunciat amb la
següent preposició, ta prèvia demostra¬
ció de la qual jo voldria haver-vos sa¬
but fer: En la vida de la societat huma¬
na, tota pertorbació d'ordre material té
el seu origen en una transgressió o un
oblit de la llei moral. Del mancament
al precepte divi dels nostres primers
pares, la humanitat en pateix i en patirà
sempre. Això no vol pas dir, nalural-
roenl, que en l'estudi dels problemes
econòmico-socials hàgim de negligir
els dictats de l'economia, de la sociolo¬
gia, de la tècnica. Però, mentre els estu¬
diosos i aciençats exposen teories, i
analitzen fets, i {drecen estadístiques, i
estableixen càlculs, i formulen hipòte¬
sis, : dedueixen orientacions i normes
pràctiques, no ha de mancar qui seguei¬
xi atentament l'evoiució dels costums,
del pensament, de les idees, de tot aüò,
en fi, que pot ésser tingut com a expo¬
nent de l'espiritualitat; perquè, segons
squesta sigui, serà la sort del homes i
úels pobles. I encara podem afegir que,
en ordre al bé comú, la vàlua positiva
de tols els avenços científics i tècnics
no pot ésser apreciada sinó en funció
de la mentalitat amb què un hom els
aplica. Per això aquests avenços no po¬
dem dir que constitueixin en si matei¬
xos elements de civilització, sinó que
solament ho són en tant que contribuei¬
xen al fi natural d'aquesta, que és la ma¬
jor felicitat possible per a la generalitat
dels homes.
Els principis bàsics de la civilització
Els principis bàsics de la civilització
veritable, potser podríem assenyalar-los
dient: llibertat, propietat i, com a inde¬
fugible exigència d'aquestes, responsa¬
bilitat moral i social. El sentit de res¬
ponsabilitat és el que mena l'home al
renunciament, virtut exclusivament cris¬
tiana. El renunciament, ben entès, no
vol pas dir passivitat, quieiisme, sinó
tot el contrari. Significa zel ardent pel
bé d'allri, acció incessant pel profit co¬
mú, és a dir, caritat, que és el comple¬
ment indispensable de la justícia i l'es¬
sència mateixa del cristianisme. En dir
això, hem defensat implícitadament l'in¬
dividualisme que Roma propugna i
que no consisteix a deixar l'individu
sol i indefens davant l'Estat, sinó a in¬






Sembla com si els homes no sabessin viure sense decantar-se cap el
cantó de la violència Es veu que la balança del món està desballestada i
s'inclina del costat que volen els més audaços. Aquestes situacions ab¬
surdes s'ha convingut que s'anomenin *feixisme», nom que l'inventor del
sistema va donar-li l'any 1922 quan organitzà la marxa sobre Roma per
a incautar se de la nació italiana i exercir la dictadura. Es ciar que un
sistema semblant s'havia implanta' ja a Rússia. Mussolini, però, anava
a emprar iguals procediments per a combatre l'extensió del comunisme
rus. I ja tenim els homes dividits en partidaris de dos extremismes, tots
dos igualment enemics de la democràcia i de l'equilibri just on haurien
de moure's els pobles.
tn realitat estem, doncs, entremig de feixismes de dreta i d'esquer
ra. La novetat a través dels anys no solament no desapareix sinó que
s'estén com taca d'oli. Els partidaris de Rema o de Moscou es disputen
el món i van allargant les grapes per a allistar major nombre d'adeptes
sola llurs banderes. Alemanya, després d'uns anys de República vacil¬
lant, atacada per tots els odis i rancúnies que havia precipitat la guerra
i que no s'havien pogut sedimentar encara, ha estat conquistada pel fei¬
xisme amb totes les seves conseqüències. Austria és amenaçada d'una
invasió immediata i. poc a poc, altres països senten el neguit de la sug¬
gestió. Ara mateix veiem a Espanya uns símptomes gens tranquil·litza¬
dors. S'ha emprès una acció dissolvent contra les primeres manifesta¬
cions i no obstant, és molt dubtosa la seva eficàcia. El feixisme, proba-
b ement, treballa en silenci i a l'ombra, i les reis s'estenen més cada dia.
Per petit que sia el descuit la foguera s'arborarà i ens trobarem sotme¬
sos, quan menys ho pensem. Naturalment: igual poden ésser els d'una
banda que els d una altra. Els que hi arribin primer.
Així, doncs, sembla que el món està condemnat a partir-se en dos
extremismes per a poder fer via En la pugna ¿qui guanyarà? Mussolini
o Stalin? Heu's ací l'interrogant que avui inquieta els homes que han
volgut vetllar per la pau i la democràcia.
Marçal
Commemoració del Gen*
tenari de la Renaixença
La Crida del Foc
Ahir es varen reunir les entitats ex¬
cursionistes mataronines al local de
«Nosaltres Sols» per tal d'estudiar la
miPor manera de col·laborar en l'ini¬
ciativa de «Palestra».
Hi assistiren delegats del Grup Ex¬
cursionista «Layeiània», Lleó Xlll, Grup
fejocista «joventut». Centre excursio¬
nista «Natura» i de la Secció d'Esplai
de «Nosaltres Sols».
Tots animats de noble entusiasme,
varen canviar impressions i acordar:
Encendre foc a les cimes de Sant Ma¬
teu, Montcabrer, Céllecs, Burriach, Tu¬
ró d'En Dori, Montalt, Corredor i Tor-
rassa del Moro.
Les respectives entitats tindran el
control i responsabilitat del foc del
qual s'encarreguin i hi trametran un
mínim de sis individus.
Finalment s'acordà fer els tràmits
corresponents i tornar-se a reunir el
dia 30, reunió definitiva.
Repetim la invitació a totes les enti¬
tats que se sentin prou excursionistes i
prou catalanes per a col·laborar en
aquesta crida del foc al poble de Cata¬
lunya, a ía Commemoració del Cente¬
nari de la nostra Renaixença que co¬
mençava en aquella Oda de Bonaventu¬
ra Carles Aribau:
«Adeusiau turons, per sempre adeuslau
0 serres desiguals que allà a la Pàtria
[mia
dels núvols i del cel al lluny vos distin-
[g>«
per lo repòs etern per lo color tan blau..
Esperem que altres excursionisNea
passaran pel local de «Nosa tres Sols»
i assistiran a la reunió del dia 30, de la
qual en publicarem la nota definitiva.
NOTES DEL MUNICIPI
Nota suplicada
El Sr. Batlle prega a les entitats d'a¬
questa ciutat, constituïdes legalment,
que no haguessin rebut la documenta¬
ció expedida per a intervenir en el ple¬
biscit acordat per la Corporació muni¬
cipal per a decidir l'emplaçament defi¬
nitiu de l'obetisc de la Plaça de la Lli¬
bertat i desitgessin concórrer-hi, que la
demanin a la Secretaria municipal on
els serà facilitada.
Mataró, 21 març de 1Q33.—P. O.—El
Secretari, N. S. de Boado.
Ordre del dia per la sessió de demà
Acta; Factures; jornals; Instàncies;
Liquidació pressupost; Padrons ocupa¬
ció via pública i anunci; Pius vàlua; Re¬
cursos cèdules; Assumpte latrina; Asi¬
lada Sant josep; Festa aniversari Repú¬
blica; Barri Parc; Plànol extensió Eixam¬
pla; Gtraiòries ferrovies; Adquisició fit¬
xer; Permisos; Recepció definitiva nín¬
xols; Vigilància nocturna; Oficial Major;
Dictamen Sala Castellà
ELS ESPORTS
Avis als clubs i equips locals
Com que el vinent dissabte no sorti¬
rà el Diari de Mataró, assabentem als
clubs i equips locals que si volen veure
2 DIARI DE MATARÓ
publicades les seves acoAuiiiades noies
pel diutntnse ens les han de trametre el
divendres abans de les deu del mati.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.' divisió)
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El pròxim diumenge, dia 26, s'efec¬
tuarà la tercera excursió de concurs per
tot el dia sota l'itinerari següent: Sorti¬
da de Mataró a les cinc del matí, Ar¬
gentona, Font d'En Paluet (Parpés), La
Roca (Castell de La Roca), Granollers,
Cardedeu, Llinàs (dinar), Font del Sot,
Dosrius, Argentona, arribada a Mataró
a les vuit de la nit.
Punt de reunió a la caseta dels guar¬
des de consums.




Avui dimecres: La magníGca i gran¬
diosa atracció esportiva cOlimpiadas
1932»; la interessant producció per Flo-
relle i A. Perejean dirigida per Q W.
Pabst, €L'Opera de qual'sous», la co¬
mèdia de la vida; Revista Paramount
sonora, i els dibuixos «Sinfonia sub¬
marina».
Cinema Modern
Programa per demà dijous: la super¬
producció basada en l'obra de G. i^An-
dre Cuel <EI mercader de arena»; la
pel·lícula «Seamos alegres» magistral¬
ment interpretada per Norma Shearer,
Rod La Rodque, Mary Dresler i Hodda
Hopper; la cinta còmica «La venganza
de Microbio»; els dibuixos sonors «El




i la seva contrada
El vinent diumenge, dia 26 de
març arribarà a aquesta ciutat
el metge especialista
Dr. L CUESTA
amb el seu ajudant, per a cu¬
rar tota classe d'«HERNIAS»
VISITARAN A L'
ira. Safe INM
DE 10 A 1 DEL MATÍ
Notes Religioses
Dijous: Sant Josep Oriol, cfr. i Santa
Viciòfia, mr.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a Santa Maria.
*<asüiaa parroputal ae Üanta MafUx,
Tots els dies femers, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. A) mad, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Demà, a dos quarts de 8 i 8. misses
per Na Joaquima Cañ«s, Vda. de Cuní
(a. C. s.), a càrrec de la Confraria de
les Animes; a les 8, visita a Sant Jordi.
P^arròauia de Sani ioan i Sant /osep.
Tots els dies feiners, missa cada mr-
ia hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del ma í amb missa i a les 7 del
vespre.
Demà, a dos quarts de 8. exercici a
Sant Josep Orio); a les 8, missa de Co¬
munió general reglamentària en l'altar
de Nostra Senyora del Perpetu Socors,
en sufragi de Fa que fou confrare Eulà¬
lia Mata i Giben; a dos quarts de 9,
missa i devot exercici a Sant Jordi.
Església de Santa Anna. — Demà
misses a dos quarts de 7 i a les 7, |en
l'altar del Sagrament.
NOTICIES
Ahir fou detingut el vagabond i mal¬
factor Tomàs Suriüà Montserrat, de 62
anys, que feia uns dies es trobava en
aquesta ciutat demanant caritat, junt
amb un xicot de 17 anys, orfe que s'a¬
juntà amb ell fa una setmana a Barce¬
lona.
Aquest xicot davant el mal viure que
li feia passar aquell home el denuncià i
ambdós foren portats al Quarteret.
Aquest individu és de pèssims ante¬
cedents, ha complert 32 anys de presidi
per dos homicidis i actualment està
complicat en el sumari per l'intent de
robatori a la fàbrica Ruaix d'aquesta
ciutat, ocorregut l'any passat, disfrutant
però de llibertat provisional.
Ambdós han estat posats a disposició
del Cap de policia de Barcelona.
COMERCIANTS : INDUSTRIALS
Comprem i cobrem crèdi s
Martí Juiià, 2, l.cr-2.® — Barcelona
Ahir es reuní la Junta del Cens per
designar els Presidents de mesa pel vi¬
nent bieni 1933 34.
Oportunament i quan els nomena¬
ments siguin ferms, publicarem la llista.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i corti-
natges «La Cartuja de SeviJa».
Han sortit cap a Madrid, el president
de la Mutualitat de la Federació Indus¬
trial d'Au otransporís de Catalunya, se¬
nyor Amoni de P. Callis i Obrador i
l'advocat assessor de la mateixa, senyor
Antoni Ralo, els quals aprofitaran llur
estada a la capital de la República per
a gestionar diversos assumptes referents
a l'esmentada entitat, del resultat de
les quals donaran compte a l'Assem-
I blea general ordinària que ha de cele-
\ brar-se el pròxim diumenge, dia 26 de
l'actual
—Novetats franceses en venda a Im¬
premta Minerva: Sur trois Mers (La ma¬
rina russa en la guerra mundial), per N.
Monasterev; Chercheur d'Or, per Emil
Lutíwing; Mes lettres d'amour, per Ivet-
te Guilber ; Achmet-Reis (Premi de
«Le Temps»), per Pierre Mélon; Mira¬
ges des lles (Narracions de la Polinèsia)
per John Russell; Arc-en-clel Balkani¬
que, per José d'Orient, etc. etc.
IMPREMTA MINERVA pot servir
qualsevol llibre que li demanin.
Observatori Meteerelòglc de let
Eseeles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 22 de març 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
< Altura ilegldat 769'—755<5
Baròme-| Xemper^mra, 14'5—iS'i* '
Alt. reduldai 767'5—764 9






























3si&t del teli S S
tiatat da Is man 1 — I
4.'ebaarvaderr J. M. E. G.
"Se desean
ii
I dos buenas habitaciones, en sitio cèn-
1 trico, propias para despacho.»
Raó: Administració del Diari.
i Llogo celler
I amb bótes i tots els estris i atuells per
i a l'elaboració de vins.
I Raó: Adminiskació del Diari.
I ;
j Tinc diners
\ per a deixar en 1.^ hipoteca al 6 per
^ cent.
I Sant Bene', 60, l.er-2.® — Cano — de
¡ 12 a 1.
Es venen
I persianes, cadires, gramola, discos,
I etc., des de 3 ptes.
I Sant Joan, 38, baix.
Sólo necesitaVdL




Biuta que señale V. con le aguja del aulo*
atcala, la estación que desee escuchar.
CI TELEFUNKEN 343 d« triple clretilHK
Heve válvula» ·a*pon·ncial·a.(var1abi·-rmi g pe»-
todo - aoloctor autométieO d» estaciona» -
control do voloman auloméllco y aliminador aot»
oiéHco da ruido» control da tono» - fu»ibto
tarnio aulomético da »aguridad • altavoa din^
«too da aaagnato parmanenta - Caja da BaboMo
4o totuporabU pra»af«taetoo
Vare eorriante áltame y eonflnu 4e
90 e 260 «.
El único raceptor de so catégorie
4«ie »6k> consume 35 W. 6 see
2 Va céntimos por hore.
DEMOST^RAOÔh^^tU^TROWGENTE^OF^a^
^TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
PHILIPS - Tipus 630
Els Receptors a Supcrinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble-^
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilltats de pagamsnt
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBÀ, 102 MATARÓ




:: CUINA CASOLANA ::
Baixos per a llogar
casa de dos cossos, cambra de bany,
water, amb 5 cossos de jardí.
Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró núm. 2 898.
Piano alemany
per vendre, baratíssim.




punt cèntric, composta de baixos i d o
pisos. Oran jardí.
Raó: Administració del Diari.
DIARI Oe MATARÓ 3
Notícies de darrere tiora
Inloraiacld de l'Agòncla Pid>ra per conlerdncles telefdnl<iues
Barcelona
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
çt a les set hores del dia 22 de març
da 1933:
La zona de baixes pressions de l'At¬
làntic avança lentament cap Europa a
quines costes occidentals augmenta la
fluvolositat registrnnt-se pluges i vents
forts des de les Açores fins al nord de
Europa.
Les altes pressions constitueixen un
anticicie centrat a Alemanya que pro¬
dueix bon temps però amb temperatu¬
res baixes a gran part del continent.
Entre I àlia, Tunis i Trípoli encara es
registren vents forts del nord sota la
influència de la depressió barométrica
dels Balcans i que s'allunya cap Orient.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ei temps és bo amb cel serè, però
durant la nit es registren fortes glaça¬
des per l'interior que perjudiquen no¬
tablement les plantes degut a la aven-
ç!t de l'estació.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de 3 graus sota zero
a Sant Julià de Vilatorta i 2 a Hibes.
També a Núria la mínima ha estat de
2 graus sota zero existint un gruix de i
neu de 38 centímetres. i
—Observacions de Barcelona a les
set del matí: i
Pressió al nivell de la mar. 770.1 m/m !
Temperatura actua! . . . 10.0 graus i
Humitat relativa .... 60 per 100
Vent: 3 qm. per hora del Nord Nordest.
Visibilitat horüzontal en promedi 15
quilòmetre.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 16.6 graus
Id. mínima . . 8.5 id.
Recorregut del vent . 139 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 h. 15 m.
La construcció del pal per als diri¬
gibles
Una comissió de forces vives de Bar¬
celona formada per representants de
entitats econòmiques i altres elements,
ha visitat al senyor Macià per a protes¬
tar de l'actitud de les minories políti¬
ques que s'oposen a que sigui un fat la
construcció d'un aeroport amb el pal
per a zfpeüns i estació sèria de la línia
de dirigibles d'Europa-Amèrica.
Ei senyor Macià ha manifestat que la
Generalitat tindrà en compte 1 «poi de
les entitats que representen, afegint que
probablement el pal per els dirigibles
serà construit al Port Franc, activant-ne
li construcció a fi de que el dia 5 de
juny el zepelin pugui amarrar-hi,
E'Alcalde a Madrid
El doctor Aguadé ha notificat als pe¬
riodistes que aquest vespre marxava a
Madrid, manifestant que l'objecta del
viatge era entrevistar-se amb el minis¬
tre d'Obres Públiques per a gestionar
la construcció de diversos ponts per a
fer desaparèixer els passos a nivell.
Xinesos al port
Ha arribat un vapor alemany a bord
óel qual hi viatgen 40 xinesos. S'ha es¬
tablert la vigilàncie necessària per tal
d evitar que aquells xinesos desembar¬
quin a Barcelona.
Detenció d'un escapat de presidi
Al carrer de Blasco de Qaray ha estat
detingut Manuel Herrera Rodríguez,
que el dia 8 de l'actual es feu escàpol
de la presó cel·lular.
En poder del detingut li han estat
ocupades 775 pessetes producte d'un
robatori comès amb col·laboració de
la seva aimant, la qual també ha estat
detinguda. <
A l'Herrera també li han estat ocu- |
pats diversos documents a nom d'altri, ;
els quals li havien de facilitar la fugida :
de Barcelona. f
!
Anunci de vaga j
Al Govern civil s'ha rebut l'ofici de í
vaga de la Societat de Dependents de I
Indústria de l'Escorxador, secció de
càrrega de porc, anunciant la vaga pel
dia 31 del corrent per disconformitat
amb l'actitud dels patrons en el Jurat ;
Mixt. I
Tren apedregat |
Un tren procedent de Lleida, a la
carretera de Ribes ha estat apedregat, j
Una de les pedres ha romput un vidre j
que la Companyia ha valorat en 160
pessetes. No s'han registrat desgràcies |
personals. 1
Detenció de dos presumptes ^
incendiaris |
La policia ha detingut dos individus 1
pressumptes autors de l'incendi ocor¬
regut dies passats a la casa Minguell i
C.'. j
Detenció de dos timadors |
Al moll la policia ha detingut dos in- ;
dívidus sospitosos. I
Els detinguts han fet protestes d'hon- ,
radésa manifestant que i'actitud de la !
policia els hi causava grans molèsties, j
Convenientment escorcollats, en llurs
butxaques els hi han estat trobats pa- '
pers i retalls de periòdic en la forma
que utiii z:n els timadors.
Els detinguts han confessat per últim
que es dedicaven a timar a tothom que
es posava al seu abast
Madrid
3"30 tarda
L'ajornament de les eleccions
Es diu que en Lerroux es proposa
demanar l'ajornament al Govern de la
data per a les eleccions municipals.
Millán Astrany
desmenteix unes informacions
El general Millàn Astray declara que
en cumplimenf de! seus desigs i del seu
deure militar és absoluta la seva absten¬
ció de la poiíiica i desmenteix totes les
informacions publicades sobre suposa¬
des concomitàncies seves amb l'orga-
ni'zació feixista que hom proposa. Amb
això desmenteix tot el que han dit al¬
guns diaris sobre aquesta qüestió.
L'aplicació de la llei
d'Incompatibilitats
Al voltant de la llei d'Incompatibili¬
tats que ara està discutint-se els comen¬
taris posen de relleu que hauran de ces¬
sar 9 directors generals, 6 ambaixadors,
nombrosos delegats del Govern a la
Banca i en consells d'Estat etc. En total
uns 60. Els sots-secretaris de ministeri
no entren en la incompatibilitat.
Hom estima que la msjoria no sofri¬
rà gaires variacions ja que la majoria
es decantarà per acceptar el càrrec de
diputat i renunciar el lloc que ocupen.
Blocparlam ntari
anti-governamental
S'atribueix a les minories governa¬
mentals d'oposició, el propòsit de fer
un bloc parlamentari anti-governamen¬
tal mantenint una unitat d'acció si bé
conservant cadascú la seva ideologia.
Alcalde i regidors sitíats dintre les
Cases Consistorials
MURCIA.—Hom te notícies que al
poble de Abanílla han ocorregut des¬
ordres contra l'alcalde i ela regidors
que han quedat tancats i sitiats dins de
l'edifici de la Casa Consistorial. Com
que no hi ha telèfon ni telègraf ha
estat impossible de comprovar el que
ha passat, han sortit varies parelles de
la guàrdia civil.
5'15 tarda
L'actitud dels estudiants de Comerç
Els alumnes de l'Escola de Comerç
han continuat avui la vaga però sense
incidents.
Els e<;tudiants s'han reunit acordant
tornar-se a reunir demà i redactar un
escrit que dirigiran al ministre d'Ins¬
trucció Pública. Els estudiants, si és
precís, àdhuc renunciaran la matrícula.
Preses pel terror, es tiren per la fi¬
nestra
Degut a les constants amenaces del
marit i pare Ferran Fernández, la seva
muller i filla, dominades pel terror,
s'han tirat per una finestra. Una i altra
s'han causat ferides de gravetat.
La €Medalla de la Villa»
En la seva darrera sessió l'Ajunta¬
ment acordà encunyar la «Medalla de
la Villa.»
La concessió de la medalla a qui se
n'hagi fet mereixedor, haurà d'acordar-
se per majoria de vots,
EI Governa or de Barcelona
visita el Cap del Govern
El Cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes ha dit que no tenia cap notí¬
cia per facilitar, solament que havia re¬
but moltes visites, entre elles la del go¬
vernador civil de Barcelona, senyor
Claudi Ametlla.
Són 230 ets diputats a que afecta
la Llei d'Incompatibilitats
En cas d'aoücar-se la nova llei de
Incompatibilitats, serien 230 els dipu¬
tats que haurien de cessar en llur càr¬
rec.
Els diputats socialistes deixaran els
altres càrrecs per a_ disfrutar solament
del ckrec de diputat.
Dissolució del Jurat Mixt del Tre¬
ball Rural de Mataró
La «Gaceta», entre altres disposi¬
cions publica un decret dissolent el Ju¬
rat Mixt del Treball Rural de Mataró,
Es disposa qne aquest partit jadiciat





NOVA YORK. 22.—Et St. Mitcbel
que ja en 27 de febrer havia hagut de
dimitir el càrrec de President del Natio¬
nal City Bank ha estat detingut en virtaf
d'ordre judicial per infracció de la llet
de dipòsits. Ha estat posat en llibertat
provisional mitjançant la fiança de
10.000 dòlars.
La Comissió Argentina a Londres
i a Itàlia
BUENOS AIRES, 22.—El ministre de
Finances ha declarat que les dificultats
amb que topava la Comissió Argentina
a Londres han estat solventadas espe¬
cialment pel que respecte al percentat¬
ge dels cupus de importació de caras
congelades. S'espera que aviat podri
signar-se l'acord.
BUENOS AIRES, 22.-En el «Conte
Biancamano» ha sortit la comissió ar¬
gentina que va a liàlia per a nogociar
un conveni comercial.
Hi van els senyors Puyrredon i Ca¬
sares.
Captura del bandoler «Chico Chico»
BUENOS AIRES, 22.-El bandit Des¬
harpe conegut per «Chico chico» ha
pogut ésser capturat a Santo Tomé, a ta
provincia de Corrientes.
Secció fínanderf
Cafitzaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç útt
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EiplesaiuB. • . • .
Montierrat, . . . , 44 75
Pairolli .....
Colonial . . .
Agües ordinàrieB . . . . Ï4IOO
Bons or . ... 2r4'fO
Gas i Electricitat. . .
iMHrofMts Mloorvs.-
I>r. J. Barba Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
fermí Galan. núm, 4Í7, 2.n (davant del Clav é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
''Banco Urquyo CaíalÀn"
Bffiiilli: Pilli, (Z-Baitileai íipitil: 25.000.181 Ipiitit di tinin, HS-Tiüiii IHSI
Direccions tclegrrafics i Tclelònicat CATURQOIIO : Moflratzcnis a In Baraelonatai- Bvealooa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, GIroaa, Maartaa,
Mataró, Palamóa, Reaa, 8aaí Pelta de Gnlxola, Sitgea, Torelló, Vich 1 VUaaavt
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Denominació Casa Central Captat
Madrid . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
5an Sebaatlán . » 20.000.000




«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqollo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indnatrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deGoipúzcoa;Biarriíz» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
lea quals tenen bon nombre de Socarsals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspoasaisdirectes en totes lea placea d'Bspaaya 1 enlesméa Importaols dtí ntd»
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 6 - Teléfoa 8 i 305
Ignal qna Ica rastanta DependAndca dal Baao, aqneata Agincía rcalllsa tota mana d'opancfona do
Banca i Borsa, daacompta da cnpona, obarlnra da oridita, alo., ato.
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En vista de l'èxií assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser oh-
sequiades, es coníinuarà Tobsequi fins a fi de mes.
Colorets, llapis, capses de polvors, flasconsrde Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels JOSEPS
i jOSEPES, els trobareu a la
À mes de Tobsequi es faran descomptes espe¬
cials durant aquests dies
Famiacla t Cenírc d'Bpecíflcs La Creu Blanca
^—==—^=^= o a la
Farmacia l Cenlre d'EspeciOcs Sauf Josep
El nostre lema d'abans era: El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap altre Vendre més barat que els altres
Anex a la famèola I Oentr® d^Esp©@ífl®s Sant Josep, secció Pr®áa®i@s
tura on hi trobareu ProJneies ú® Règim de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SAIUTIWSRI.
Ortopèdia Snricli
ûant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, mangueres per a regar, etc., etc.
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBÉS
[ODia sralií; ile 9 a 1 i de ] a 7 - OíniaeDoei, de 9 a 1
Solament fins cl 31
Perfumeria Enricli
SANT JOSEP,.32-MATARÓ-TELÈFON 247
El públic de Mataró i Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot i a més bon preu, no hi ha com anar a comprar a la
